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punto de intcrseccióii ; pequeíío borde deco- VALLIRANA Hoja n." 420. 
rado con una serie de incisiones ; otro borde Partido judicial : Long., 5' 3,' 10". 
Sant Feliu de tlobregat. Lat., 41' 13' 10". decoraclo con una cuerda, eii cerámica rojiza ; 
un fragmento decorado con incisiones ungui- E n  la partida de La  Lon, aguas arriba foriiies en la superficie lisa del vaso ; otros 
clel torrente Muntaner, que atraviesa la ca- fragmentos niás decorados con una especie 
rretera general de Barcelona a Valencia, de cepillado iritcriso, y otro con un pez6n 
existe un abrigo sin nombre, junto a una (fig. 22 ) .  
cantera, en el que hay indicios dc haber ser- 
Figurnii eii este conjunto múltiples mo- vido de lugar de Se ha en- 
tivos decorativos que, considerados aislada- contrado restos humanos y cerámica lisa y de- 
mente> podría" indllcir a confusióii. La 's- corada con cordones. - A i , a p ~ o n o  P g n ~ z .  
casa cantidad de materiales cerárnicos no 
permite determinar su  tipología. Las íiiiicas 
formas deducibles son las de  un  vaso care- 
nado liso ; otro, troncocónico, decorado coi1 
una cuerda, y,  finalmente, otro, ovoide, liso, 
dudoso. Del análisis de estos materiales de- 
ducinios una fecha de la tardía Edad del 
Bronce o de principios de la época céltica, 
para este yacimiento. Sin embargo, la pre- 
sencia de cerámica hecha a torno nos inclina 
a rebajar la fecha del yacimiento, que quizá 
se podría situar hacia el siglo VI a. de J. C. ,  
sienao q u i d  el testimonio de un grupo cél- 
tico dedicado al pastoreo. - P. G. 
VIC 
Partido judicial : 
Vic. 
Hoja n." 332. 
Long., 50 57'. 
Lat., 41 56'. 
Habiéndose celebrado los setenta y cinco 
años del descubrimiento y restauración del 
templo romano de Vic, se han reunido di- 
versos estudios sobre este monumento, debi- 
dos a J. Gudiol y Cunill, E. Jiinyent, J .  Puig 
y Cadafalch, Miguel S. Salarich y José 
Serra y Campdelacreu, en el t .  111, 1959, 
n."  29 de la revista Ausa. - E. R. 
G E R O N A  
CALONGE 
Partido judicinl : 
1,a Bisbal. 
Hoja n.' 334. 
Long., 6" 46'. 
Lat., 41" 51' 40". 
E n  la barriada de Els  Molins, y concre- 
tamente en el valle de RuAs, existe, en la 
ladera de la montaña de Can Mont, una zona 
donde se han localizado tres abrigos pre- 
históricos. Las especiales características to- 
pográficas de esta zona, situada entre la re- 
gión dolménica de Romanya y el megalito 
de Puig Ses Forques, hacen que constituya 
un centro de gran interés. 
Oliva Prat  escavó el abrigo de Can Ros- 
se116, encontrando poco material. La  Cova 
d'en Savalls ha dado un resultado completa- 
mente estéril, al ser explorada ; pero la lla- 
mada Cova Bona puede calificarse de impor- 
tante, por lo que daremos sucinta nota de los 
hallazgos efectuados en la misma. 
Se sitCa esta cueva o abriga a unos 80 m. 
de la Cova d'en Savalls, y a IOO de la Font 
Nina, un manantial muy caudaloso. Forma- 
da por grandes bloques graníticos, tiene una 
cavidad de unos 3 m. cuadrados, con una al- 
tura de  I , I ~  m. y una longitud de 3,2o. 
S u  boca de entrada, relativamente estrecha, 
mide o,7o x o,5o m.,  y tiene la particula- 
ridad dc tciicr a1 lttdo uiia gran piedra rec- 
tangular trabajada, cuya finalidad se des- 
conoce. 
L a  cavidad estabci lleiia liasta 0,30 111. 
dcl tcclio, y todo cl riiateria! fue recuperado 
siii ordcii de niiiguiia clase, pues cii algíiii 
tiempo cl y:ici~iiicnto debió be scr saqueado. 
'l'odo estaba disperso, y los restos Iiurnaiios 
estaban irrc~ularmeritc espai-cidos cntre las 
piedras. 
Los huesos extraídos correspoilcleii a dos 
iiictividuos. La ccrlíniica cs tlc dos tipos : 
una, basta, sir1 dccoracibii, y otra, lisa y 
fina, coi1 iiicisiones, pero los fragincntos rc- 
cogidos no permite11 la reconstrucción de 
riitiguiia pieza. Se recogieron treinta y tres 
botones de hueso coii perforación en V, una 
pieza dc collar de liucso, un fragíneiito de 
concha con perforacióti, una buena cantidad 
de trigo carboiiizado y uiia pieza clc síles de 
fornia trapezoidal. 
Todo el material csth depositado en el 
Musco de la Delcgacióii Local de Escava- 
cioiies en dalongc. - PISDRO CANER. 
taba formada por materiales antiguos recu- 
l~iertos con pinturas al fresco, que han sido 
rcstaiiradas. - E. R. 
OCTAVIO GII, FAKR~S,  Seriacióil de los d i ' a c m a ~  de 
ilirrpiirias, cri 1 Exposicidn Iberoamericana d e  Nu- 
mismática y A!ledalllstica, Barceioria ,1958, Madrid, 
11.') 12. 1959, pBg.;. 2tg-271. - AIARTÍN ALMAGRO, U n a  
Oella ara ptntatia de Atitpitrias. Los probloitas de su 
co~iscrvac ló l~ ,  en I icvisfa dc Geroiia, 11." 5,  1958, pB- 
ginas 21-26. 
QUERALBS 
l'articlo j~~clici~il  : 
1'iiigc.crda. 
Hoja 11." 218. 
E n  una prospección general de la región, 
durantc el verano de 1960, G. López Pérez 
abrió un pequeño corte estratigrhfico en la 
cueva de Can FrustranyA, que presenta dos 
niveles : 
1." O,IO 1n. Capa de arcilla con derru- 
b i o ~  del techo. Contenía sólo fauiia : Orrics 
aries, Lin. y Capra 1zircus) T,in. 
2.' 0,30 m. Arcilla de decalcificación, 
arenas y cantos muy poco rodados, proba- 
hlr~,rri(r ,  C)LII.A I'I<.\T, /:A-plorarici d'icn abric prcltis- 
16ric i f c  I C S  G ~ v < ~ I . ~ c . T ,  ~ 1 1Misccl.l.hitia ~ i t i g  i Cada- blemente de origen morrénico. Contenía sólo 
foli'li, 1947-1951. - I ' i r n ~ o  CANI~K,  N I I C V O S  Iralla~gos fauna : ~ ~ 1 ; ~  pardzrs, Lin.  ; u~~~~~ arctos, i ~ r ( ] i i ~ ~ o l ( í , ~ ~ i r o s  i.aioiigciiscs, eri Anales del I?zsfifiiLo 
d c  ~isí i i l i ios ( ; c . , - i ~ i ~ ~ i r , i c c ~ ,  1'356-1957 Lin. ; Rufiicapra fiircnaica, Bon. ; Cervus 
Ca)iis lu,pzrs, Lin. ; y Eqtl.i1s asinzis, Lin.  
(1,n I.:scala) Hoja n." 296. 
I,riiig., 6," 4s' 30". 
I,at., 42" S'. 
Ln conocida clasificacibri de los dracmas 
:impuritaiios de J. Amorós Iia sido revisada 
por O. Gil Farrés, que Iia propuesto clasi- 
ficados en dos grupos con cinco subgrupos : 
de cahcza femenil del anvcrso a la izquierda 
(1)ic.i.a~ cartagiiicsas, de Iiosas y del caballo 
quicsccnte) y dc cahcza feriiciiil a la derecha 
(piczas del Pcgciso y (lcl Pegaso Crisaor). 
H a  sido publicada el ara encontrada en 
cl peristilo de la uCasa romaria 11." '7)). Es-  
Segiin dicho prospcctor, la primera capa 
ofrece el aspecto de pertenecer a un período 
iicolítico impreciso, y la segunda, con algu- 
no de los huesos quizá retocado por mano 
liumana, por su  fauna y por su naturaleza 
geológica probablemente corresponde a un 
paleolítico superior ( j  magdaleniense ?) . Lo 
más interesante de clichos hallazgos es el 
habersc seííalado por primera vez la presen- 
cia de pantera en Cataluíía y en un ambiente 
que parece frío, lo que no es extraño si se 
tiene en cuenta que la pantera vive en la 
Mancliuria actual, con un clima bastante 
riguroso. E n  cambio, no parece concordar 
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con el resto de la fauna la presencia de un SANTA LEOCADIA 
E .  asinzts. 2 Se tratar5 de un hemión? - DEL TERRI Hoja 11." 296. 
E. R. Partido judicial : l,oiig., 6" 31' 50". 
Gerona. I,nt., .42" 5'. 
RIPOLL 
Partido jirdicial : 
Priigcerdh. 
Hoja n." 256. 
Long., 5' 52' 40". 
Lat., 41" 12'. 
E l  conjunto de bronces encontrados eii 
1901, cerca de  la cantera de Puig de Sant 
Koc', que se guarda en el Museo de Vic, ha 
permanecido prhcticamente inédito hasta 
1960, en que ha sido publicado con las si- 
glas E. 6 (1-2) en Inventaria Archaeologica, 
por M. Almagro. Comprende tres hachas de 
enmangue de aletas, dos hachas de enman- 
gue tubular, una contera en forma de pun- 
zón, una punta pequeíía de lanza y un 
pequeño formón de enmangue tubular. Se 
considera que son tipos evolucionados que 
deben fccharse hacia el siglo vrrr a .  de J. C. 
- hf~RÍ.4 PETRUS. 
Jos6 Gun~or, CUNILL, Nociones de Arqueología 
.Fagrada Catalana, Vic, 1902, phg. 32 (a.8 edición, 
Vic, 1931, t. 1, p6g. 29). - ~KAKTÍN ALMAGRO, Ln 
ittoasidn cCltica cn ISspaAa, en I-listoria de Espaíia, 
(le R. hIeiiéiidez Pidnl, Madrid, 1954, fig. 114. - 
Id. ,  Iitvel~taria ..i~rliaclogica. Esparia, fascículo 5, 
'rlatlrid, rg6o. 
ROSAS 
Partido judicial : 
1:igueras. 
Hoja n." 259. 
Lorig., 6" 52'. 
I d . ,  42' 15' 40". 
E l  importante moiiumento megalítico de 
Creu d'eii Cobertella fue restaurado en 1957, 
confirmándose con estos trabajos que se trata 
de un sepulcro de corredor evolucionado (16- 
mina 111, 2).  - E. R.  
1: . R I u R ~ ,  Re~taitracid~t del doliircn de La Creu 
d'cn Cobertclln (Rosas),  en Revista de Gerona, nÚ- 
riirro 6 ,  19.59, P R C S  79-87, 
E n  este municipio se ha sefialado uii 
yacimiento arqueológico que es probable- 
mente una necrópolis ibérica. - E. R.  
Descubrimiento de rtn flrrevo yaci , i~ ief~to  iO<'rico 
en Santa Leocadia del Terri, en Revista dc Germia, 
n.O 6 ,  1959, pág. 28. 
SERINYA 
Partido judicial : 
Gerona. 
Hoja n." 2 5 7 .  
Long., 6" 25' 50". 
Lat., 4z0 10' 10". 
E n  la zona de E l  Reclau se descubrió 
una cueva que comprende una estratigrafía 
que va del Mesolítico a la época ibérica. -. 
E. R. 
Descubrimiento de ttria tittcva citeva prchistdrica 
en Serinyd, en Revista de Gcroiin, 1 i . O  5, 19.58, phg. 20. 
TORROELLA 
DE MONTGRf Hoja n." 296. 
Partido judicial : Loiig., 6" 48' 50". 
Ira Bisbal. Lnt., 42" 2' 25". 
E n  la costa de L'Estartit, frente a la 
isla Pedrosa, se ha descubierto un yaciinien- 
to submarino con cerhmica campaniense, Bn- 
foras, molinos de mano y varias piezas de 
metal, conjunto que se fecha en torno a la 
segunda mitad del siglo r r  a. de J .  C. E l  
yacimiento fue descubierto y explorado por 
F. Foerster, y un reco~~ocimiento posterior 
fue efectuado por un equipo italo-espaííol 
que formaba partc del 111 Congreso Interna- 
cional de Arqueología Submarina. - E .  R 
PEnER1co POERSTER, El yarit~icil to arqi.oo1dgi~0 
ante la isla Pedrosa (Estarti t) ,  y R I ~ c u r t  OLIVA PRAT, 
Avaltce al estudio de los n~atcrialcs arqrccoldpicos de 
la isla Pedrosa, en Revista de Gcroiia, t. VI, n . O  13, 
1960, págs. 49-51 Y 51-55. 
